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上取决于这些有关政府行为的看法哪一个是有效的（如：Edwards 和 Keen 1996; Frey 和





















征税――这种做法必须用来为全部公共预算筹措资金（Zodrow 和 Mieszkowski 1986;




























































































































































































Werner Sinn (1994,1997)以及其他人（如，Oates 2001）已经观察到欧洲演化中的公共部门结
构在提高传统福利项目类型时可能遇到问题――尤其是对低收入家庭的支持。欧洲国家间不
断增加的经济竞争（包括较高程度的跨国境的资本和家庭的流动）可能限制国家政府执行福
利项目的能力，而在同时，在社会层面上的“中央政府”的相对不太高的作用和预算将不允
许欧洲范围内的福利措施。因此，在某种程度上辖区间竞争的效率增强的潜力对施加于公共
部门执行某些包括再分配和宏观经济政策在内的其他职能的约束必须是不利的。
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